















Title: On the Art of Memory in the Pattern of “Déjà Vu”
Abstract: “The art of memory” is one of the most important features in Modiano’s literary 
narratives. Under the perspective of the “déjà vu” narrative theory, Modiano’s Occupation 
Trilogy—La Place de l’ Étoile, Night Rounds and Ring Roads — can be seen as a typical 
demonstration of the art of memory within the multiple framework of three types of déjà vu: 
that of the paranoid, the dilemmatic, and the marginalized. In discussing these three types of déjà 
vu, this paper attempts to construct a new critical approach to the art of memory in the pattern of 
“déjà vu” presented in the Trilogy, and as a result to reveal how with this art Modiano evokes “the 
most ungraspable human destinies” and uncovers the theme of the existence of the Jewish people 
during the occupation as well as the existence of the whole human beings. 
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①原文：“For the art of memory with which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered 
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the life-world of the occupation.”转引自姜妍：“莫迪亚诺爆冷诺奖”，《新京报》，2014 年 10 月 10 日，
<http://www.bjnews.com.cn/ent/2014/10/10/336591.html>.
②参见法国《十字报》（La Croix）1969 年 11 月 9—10 日：第 8 版，转引自冯寿农 169。




Lafont）的司机艾迪·巴农（Eddy Pagnon）密切交往。参见 Cima 5—6。
⑤这一术语法文为 déjà vu，或译为“既视感”、“似曾相识感”、“幻忆”，最早由法国医生埃米尔·
布瓦哈克（Emile Boirac）于 1876 年提出。
⑥ 原 文：“Impression subjective et inappropriée de familiarité lors d’un événement présent, non associée à un 






⑧巴蒂斯特·胡站在叙事美学的角度探讨莫迪亚诺作品中的记忆建构，参见 Baptiste Roux, Figures de 
l’Occupation dans l’oeuvre de Patrick Modiano (Paris: L’Harmattan, 1999)；布鲁诺·布兰克曼在其文学中的
历史与伦理脉络中谈及其记忆形态与功能，参见 Bruno Blanckeman, Lire Patrick Modiano (Paris: Armand 
Colin, 2009)；亚历山大·杰芬则从叙事学角度分析莫迪亚诺式的“梦幻混乱综合症”，以揭示其“回忆过
去”的实质、功能和意义。亚历山大·杰芬曾在文献中提及“déjà vu”这一概念，但是未加以重视，并对
之加以负面的评价。参见 Alexandre Gefen, “D’un syndrome confuso-onirique,”Patrick Modiano, ed. Maryline 
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